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A COMPARISON OF PER CA-PITA EXPENDITURES ON THE ARTS BY 
TH_E GOVEENMKNT OF '.T_'HE UNITED S.TATES AND SEVERAL 
EUROPEAN NATIONS 
Country Population Per Capita 
Au:s t:tia $1. 75 
Great Britain $0.20 
France 51. O million $0.17 
Germany 62.0 million 
U:riiteg States 213.0 million $0.32 
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FINANCING FOR THE NATJONAL ENDOWMENT 
- · (all figures in thousq.nd$) 
National State Treas. Fund. 
FY 1 66 app. 2,500 ·-- - - 34 
~uth. :s,ooo 2,250 
FY 1 67 app. 4,ooo 2,QOO 1,965 
auth. 5,ooo 2,750 2,250 
FY 1 68 app. 4,500 8,oo·o 674 
auth. 5.,000 2/7'50 8,~50 
FY 1 69 app. 3,700 1,700 2,356 
autb.. 6,ooo 2,000 3,375 
FY 1 70 app. 4,250 2,006 ?,900 
auth. 6,500 2,500 3,375 
FY 171 app. 8,465 4 125 2,:)00 , -
auth. 12,875 4,125 3~000 
FY '72 app. 20,750 5,500 3,500 
au th. 21.,000 5,500 3,500 
F'Y 1 73 app. 27 ,825 6,8;75 3,500 
auth. 28,625 6,875 4,ooo 
1 74 6,50b FY app. 46,085 8,250 
auth. 54,ooo 11,000 7,500 
F¥ '75 app. 67,250 (80% of 7,500 
auth. 90,000 national) 10,000 
FY •76 ~pp. (:20% . of 
auth~ national.)· 
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